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 ملخص
استخدام ب استراتيجية هل تعرف السبب؟ فعالية":  )2017ريو هندرا سفطرا، (
في  الطالبات لترقية مهارة الكلام لدىعية يالطريقة الطب
 دار الحكمة بكنبارو". بمعهد المدرسة المتوسطة الاسلامية
باستخدام الطريقة الطبيعية  استراتيجية ىل تعرف السبب؟ فعالية ىذا البحث يهدف إلى معرفة
 وأسئلة .المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنباروفي  الطالبات لترقية مهارة الكلام لدى
لترقية مهارة الكلام ىل تطبيق استراتيجية ىل تعرف السبب؟"باستخدام الطريقة الطبيعية فعال البحث "
من  ىذا البحثومنهج   ؟.دار الحكمة بكنبارو بمعهد ةفي المدرسة المتوسطة الاسلامي الطالبات لدى
) الملاحظة، 3) التطبيق، و (2) تصميم خطة التعليم،  و(1الذي يتركب من (تجريبي، البحث نوع ال
بمعهد  الإسلامية المتوسطة) الإختبار، و مجتمع البحث فيتكون من طلاب الصف الثاني في المدرسة 4و(
" في 25" و "4طالبات الصف الثاني "أ . و عينتو7102\6102الدراسي ، العام دار الحكمة بكنبارو
في المدرسة  اتبالي الطوأما أفراد البحث فه. بمعهد دار الحكمة بكنبارو الإسلامية المتوسطةالمدرسة 
 استراتيجية ىل تعرف السبب؟ فعالية ووموضوع بمعهد دار الحكمة بكنبارو الإسلامية المتوسطة
دار  بمعهد في المدرسة المتوسطة الاسلامية الطالبات لترقية مهارة الكلام لدى الطبيعية  باستخدام الطريقة
أما نتائج ىذا البحث  ) الاختبار.2) الملاحظة، و (1و من أدوات لجمع البيانات : ( الحكمة بكنبارو.
لترقية  فعالفيمكن أن يلخص الباحث أن استراتيجية ىل تعرف السبب؟ باستخدام الطريقة الطبيعية 
في درجة دلالة  "tT"من الجدول أكبر      63.5كما دل عليو أن   الطالبات لدىمهارة الكلام 
مقبولة. وىذه تدل على    مردودة  و    ، يعنى 86.2% = 1و من درجة دلالة  10.2% = 5
 الطالبات لدىالكلام  لترقية مهارة استراتيجية ىل تعرف السبب؟ باستخدام الطريقة الطبيعية فعالأّن 
 .المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنباروفي 
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RIO HENDRA SAPUTRA, (7102): The Effectiveness off apakah kamu tahu 
sebabnya strategy with Natural Method in 
Increasing student speaking Abiliti at Islamic 
Junior High School of Darul Hikmah 
Boarding School pekanbaru 
        This research aimed at knowing  the effectivenes of apakah kamu tahu 
sebabnya strategy with natural method in increasing student speaking ability at 
Islamic junior high school of darul hikmah boarding school pekanbaru. The 
formulation of the problem was “ was apakah kamu tahu sebabnya strategy with 
natural method effective to increasing student speaking ability at Islamic junior high 
school of darul hikmah boarding school pekanbaru?”. The research was an 
experiment population was the student in the academic year 6106/6102, and the 
samples were take from the second grade of classes A.4 and A.5. the subjects were 
the student .  observation and test were the instruments of collecting the data and the 
object was the  at Islamic Junior High School of Darul Hikmah Boarding school 
pekanbaru. Based on the data analysis obtained, it could be affective to increases 
student speaking ability at Islamic junior high school of darul hikmah boarding 
school pekanbaru because to was 53.6 that was higher than ttable   6362 at 01 
significant level and 63101 at 51 significant level. It revealed that Ho was rejected 
and Ha was accepted. In other words, apakah kamu tahu sebabnya strategy with 
natural method was effective to increase student speaking ability at Islamic junior 
high school of darul hikmah boarding school pekanbaru. 
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ABSTRAK 
Rio Hendra Saputra, (7102) :  Efektifitas Strategi Apakah Kamu Tahu 
Sebabnya Dengan Menggunakan Metode Alami 
Untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara 
SiswaMadrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Darul Hikmah Pekanbaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas strategi apakah kamu 
tahu sebabnya dengan menggunakan metode alami untuk meningkatkankemahiran 
berbicara siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah 
Pekanbaru.Rumusanmasalah dalam penelitian ini adalah “Apakah strategi apakah 
kamu tahu sebabnya dengan menggunakan metode alami efektif untuk meningkatkan 
kemahiranberbicara siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah 
Pekanbaru?”Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai dengan 
merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan test. Populasi 
penelitian adalah siswa kelas 6 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul 
Hikmah Pekanbaru tahun ajaran 6106-6102,  dengan sampel siswi kelas 6a4 
dan6a5Madrasah TsanawiyahPondok PesantrenDarul Hikmah Pekanbaru. Subjek 
penelitian adalah siswiMadrasah Tsanawiyah Pondok PesantrenDarul Hikmah 
Pekanbaru. Adapun objek penelitian adalah efektifitas strategi apakah kamu tahu 
sebabnya dengan menggunakan metode alami untuk meningkatkan kemahiran 
berbicara siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. 
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 
dari observasi dan test.Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
strategi apakah kamu tahu sebabnya dengan menggunakan metode alami efektif  
untuk meningkatkan kemahiranberbicara siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Karena nilai To = 5..6  lebih besar dari Tt pada 
taraf signifikansi 01 = 6362 dan taraf signifikansi 51 = 6310. Ini berarti bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain strategi apakah kamu tahu sebabnya 
dengan menggunakan metode alami efektif  untuk meningkatkan kemahiranberbicara  
siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. 
Kata kunci : Efektifitas, Strategi, Metode dan Kemahiran Berbicara 
 
 
